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Sternotherusodoratus(Latreille)
Stinkpot
TestudoodorataLatreille, in Sonniniand Latreille, 1802:122.
Type-locality,"les eauxdormantesdela Caroline";restrict-
ed to "vicinity of Charleston[CharlestonCounty],South
Carolina"bySchmidt(1953:87).Typespecimenundesignat-
ed.
TestudoglutinataDaudin,1802:194.Type-locality,"Etats-Unis
d' Amerique";restrictedto"vicinityofLancaster[Lancaster
County],Pennsylvania"by Schmidt(1953:87).Type speci-
mendepositedin theMus. Natur.Hist. Nat. Paris (notex-
aminedby authors).
Emysodorata:Schweigger,1812:313.
Emysglutinata:Merrem,1820:24.
TerrapenebosciiMerrem,1820:27.Type-locality,"Americasep-
tentrionali";restrictedto "vicinity of Philadelphia[Phila-
delphiaCounty],Pennsylvania"bySchmidt(1953:87).Type
specimenundesignated.
Terrapeneodorata:Merrem,1820:27.
Cistudaodorata:Say, 1825:206.
Stemotherusodorata:Gray,1825:211.First useof combination.
Sternothaerusodoratus:Bell, 1825:307.
Clemmysglutinata:Ritgen,1828:272.
Kinostemumodoratum:Bonaparte,1830:168.In part.
Emysodoratum:Gray,1831a:13.
Kinosternonodoratum:Gray,1831b:35.
Didicla odorata:Rafinesque,1832:64.
Staurotypusodoratus:DumerilandBibron,1835:358.
KinosternumguttatumLeConte,1854:185.Type-locality,"Penn-
sylvania";restrictedto "vicinityof Philadelphia[philadel-
phiaCounty],Pennsylvania"bySchmidt(1953:87),however,
Agassiz(1857:425)statedthatthetypewasfrom"UpperDar-
by [DelawareCounty],Pennsylvania."Holotype:Acad.Nat-
ur. Sci. Philadelphia63(adultmale,dry mount,notexam-
inedbyauthors).
Aromochelysodoratum:Gray,1855:46.
Testudoglutinosa:Agassiz,1857:425.
Ozothecaodorata:Agassiz,1857:425.
OzothecatristychaAgassiz, 1857:425.Type-localities,"Osage
River, in Missouri, and in WilliamsonCounty, in Texas
... near San Antonio, ... MedinaRiver, in Texas"; re-
strictedto"SanAntonio[BexarCounty],Texas"bySchmidt
(1953:87).Syntypes:Missouri,Mus. CompoZool. 1576(two
adultmales);Texas,Mus. CompoZool. 1574(onemaleand
threefemales);U.S. Nat. Mus. (juveniles)69, 71-72,San
PedronearSanAntonio,BexarCounty,collectedby Dr. C.
B. R. Kennerly;U.S. Nat.Mus. 7890,MedinaRiver,Texas,
collectedby Dr. C. B. R. Kennerly(all syntypesexamined
by authors).
Aromochelysguttata:Strauch,1862:39.
Aromochelystristycha:Strauch,1862:39.
Cinosternumodoratum:Boulenger,1889:37.
• CONTENT.Stemotherusodoratusis monotypic.
• DEFINITION.Adultsof bothsexesare89-136mmin cara-
pacelength.Theolivetoblackadultcarapaceis elongate,narrow
androundedin crosssection;however,it maybe archedwitha
slightmediankeel,flattenedmiddorsallyor havea pairof lateral
keels.Thecarapacemarginis unserrated.Thereare23marginals
includingthecervical,the10thand11tharealmosttwiceashigh
as the 9th. The yellowishto brownadultplastronhas exposed
skin alongthe interplastralseams,and a singleinconspicuous
hingebetweenthe pectoraland abdominalscutes.There is a
singlegularscute.The bridgeis coveredbytheaxillary,inguinal
andlateralextensionsof abdominalscutes.The headhas two
whiteor yellowstripeson eachside,extendingposteriorlyfrom
thenostrilsaboveandbelowtheeyeto theneck.Thesestripes
maybeobscurein olderindividuals.Oneor twopairsof barbels
are presenton thechin. The skin is grayish-oliveto blackand
mayhavea mottledappearance.Malesaredistinguishedbyhav-
ing a longthicktail endingin a terminalnail, twosmallpatches
of tuberculatescalesontheinnersurfaceofeachcrusandthigh,
extensive xposedskinbetweentheinterplastralseams,andthe
analventextendedbeyondtheposterioredgeof thecarapace.
• DESCRIPTIONS.Generaldescriptions:Carr (1952),Ernst
andBarbour(1972),Conant(1975).Osteology:Williams(1950),
Edgren (1960a),Albrecht (1967),Haines (1969),Zug (1971a).
Shell:Adler (1960),Shah(1960),Tinkle (1962).Myology:Poglay-
en-Neuwall(1953),Shah(1962),Schumacher(1973).Urogenital
system:Risley (1933),Fox (1977).Sexualdimorphism:Risley
(1930).Egg: Thing (1918),Edgren(1949),Ewert (1979).Cranial
arteries:McDowell(1961),Albrecht(1967).Penial morphology:
Zug(1966).Coelomicepithelium:Risley(1934).Pharynx:Sieben-
rock(1899).Choanalstructure:ParsonsandStephens(1968).Ear:
Baird(1970).Retina:Ernsteta!.(1970).Cloacalbursa:Smithand
James (1958).Glands: Hebard and Charipper (1955),Cowan
(1973),Ehrenfeldand Ehrenfeld (1973),Winokur and Legler
(1974),Manton(1979).
• ILLUSTRATIONS.Color or black andwhitephotographsof
adultsor hatchlingsare in Ernst and Barbour(1972),Conant
(1975),andPritchard(1979).Eggsareillustratedin Gibbonsand
Greene(1979).The skull is illustratedin Siebenrock(1907)and
ErnstandBarbour(1972).
• DISTRIBUTION.Sternotherusodoratusrangesfrom south-
easternCanadaandsouthernWisconsinsouthwardthroughflor-
idaandsouthwestocentralTexas,includingeasternIowa,Mis-
souri,easternKansasandeasternOklahoma.An old,presumably
valid,recordexistsfor Sauz,Chihuahua,Mexico(Moll andWil-
liams,1963),however,thepresentstatusofS. odoratusin Mexico
needsstudy.
• FOSSILRECORD. Pliocenefossilsare from Clarendonian,
TregoCounty,Kansas(Holman,1975).Pleistocenerecordsare
from:ClearCreeklocalfauna,Sangamon,DentonCounty,Texas
(Holman,1963);Vero, Wisconsin,IndianRiver County,Florida
(Weigel,1962).
• PERTINENTLITERATURE. Sternotherusodoratushasan ex-
tensiveliteraturewhichcouldnotbe comprehensivelyciteddue
to spacerestrictions.Generalaccountsare providedby Carr
(1952)andErnstandBarbour(1972).Otherimportantreferences
are by topic. Ecology:Thomasand Trautman(1937),Tinkle
(1958),Boyer(1965),Mahmoud(1969),Berry(1975).Movements
andorientation:Cagle(1944),Williams(1952),Gibbons(1970a).
Behavior:Groves(1972),Zug (1972),Grahamand Hutchison
(1979).Foodsandfeeding:Mahmoud(1968),Berry(1975).Para-
sites:ErnstandErnst(1977,1979).Algae:Proctor(1958).Repro-
duction:Risley (1930,1933,1938),Cagle(1937),Lagler (1941),
Edgren(1942,1956,1960b),Tinkle(1959,1961),Mahmoud(1967),
Gibbons(1970b),Sanderson(1970),Ewert(1971,1979),Mahmoud
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MAP. Solid circle marksthe typelocality,opencircles other
localities.Stars mark Plioceneand Pleistocenefossil records.
Questionmarkindicatesunverifiedrecord.
andKlicka (1972),Iverson(1977),EwertandLegler(1978),Moll
(1979).Hybridization:Folkerts (1967).Taxonomy:Siebenrock
(1907),Tinkle (1958,1961),Frair (1972),Zug(1971b).Karyotype:
Stock(1972),Killebrew(1975).Musk: Eisneret al. (1977).Mor-
phology:Williams(1950),Zug (1966,1971a),Dalrymple(1979).
Hematology:Crenshaw(1962),Frair (1963,1977),CoinandJack-
son (1965),Hutchisonand Szarski (1965),Sullivanand Riggs
(1967),Dessauer(1970),Jacksonet al. (1971),Klicka andMah-
moud(1971),Seidel(1980).Physiology:Root(1949),Edgrenand
Edgren(1955),Hutchisonetal.(1966),Belkin(1968),Ernst(1968),
Dunson(1979),Seidel(1980).Tissuechemistry:Klicka andMah-
moud(1970),Jacksonet al. (1974).Geographicvariation:Tinkle
(1961).
• ETYMOLOGY.Thespecificnameis fromtheLatin odoratus,
"to haveanodor,"referringto thestrong-scentedmuskproduc-
ingglands.
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